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ОГЛАВЛЕНІЕ
ВТОРОГО ПОЛУГОДІЯ 1892 ГОДА.






газ. I . Дѣйствія и распоряшенія правитеяьства. Стран.
Отъ м едици нскаго департам ента. У деш ев л ен іе  
дезинф екц. средствъ. . . . .  5 5 1 . 
3 6 , 3 8 , 4 0 .  И м енной Вы сочайш ій у к а зъ о в в е д ев іи  въ 
дѣ й ств іе  нопаго городового п ол ож ен іа . — Г о- 
родовое п ол ож еніе . 5 9 2 , 6 1 4 , 6 3 4 , 6 5 4 , 6 7 8 , 6 9 8 ,
7 1 8 , 7 3 8 , 7 7 8 , 8 1 6 .  
О базательн. постан . Перм. губ. з .  собр. Х Х ІУ  
ч р езв к ч . сессіи  о введеніи натур . повин по 
б о р ь б ѣ съ  вредны ми насѣкомы ми. (У тв ер ж д.
М . В . Д . 3 0  іюля 189 2  г .)  . . . 7 5 8 .
Ц иркуляръ  М . В. Д ., разосланный губерн ато- 
рам ъ 2 6 ію н я .о  возвратѣ ссу д ъ . . 7 9 6 .
I I . Статьи экономическія и статистическія.
2 7 . 0  м ѣ р ахъ  къ улучш енію  эконом ическаго ноло-
ж ен ія  к-нъ П ерм ской г у б .— В . И. М аноцковъ 5 5 6 .  
2 7 , 3 1 ,3 4 ,  3 5 ,3 7 ,  3 9 ,4 6 .  С ел ьск о-хоз. бю ллетевь статист.
о тд . К расноуф . зем . управы . 5 5 8 , 6 4 1 ,  7 0 5 , 7 2 6 ,
7 6 5 . 8 0 3 , 9 5 3 .  
2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 4 , 3 6 , 3 8 , 4 3 .  С ел ьско-хоз. бю ллетень И рбит-
ск. у ѣ зд а . П . А стаф ьевъ . 5 7 9 , 5 9 8 , 6 4 2 , 7 0 5 ,
7 4 6 , 7 8 2 . 8 8 4 .  






4 2 .  
4 5 .  
4 7 .  
4 7 .
і| 4 9 ,
 ___ 1 * 9 .
2 9 , 3 0 ,3 6 .  Къ вопросѵ о баш кир
Н . Скалозубовъ. . . . 5 9 5 , 6 1 7 , 7 4 7 . ! 50-
3 0 , 3 2 ,3 3 .  Къ вопросѵ о пересм отрѣ сущ ествую іц . сист.
обезн . нар . продов. Н. А р . . 6 2 1 , 6 6 3 , 6 8 4 .
3 3 ,3 4 .  П ермскій губерн . стати ст . комит. и од н од н ев .
переиись. В. И. М аноцковъ. . . 6 8 3 , 7 0 2 .
3 5 , 3 6 ,3 8 .  С импатичны й ироектъ- В . И . М аноцковъ. . 7 2 5 ,
7 4 5 .  7 8 2 .
3 9 — 4 1 , 4 3 ,4 5 — 47 , 4 9 . П ерм ск ійкрест. позем ельны йбанкъ
и м алоземелье. В . И . М апоцковъ. 8 0 4 , 8 2 2 , 8 4 2 , |
8 8 2 , 9 2 9 , 9 5 4 , 9 7 7 ,1 0 3 2 ,  '
4 1 — 5 0 . 0  движ еніи  н ародонаселен ія  въ г. Е к атер и н -
бургѣ . С. 8 4 0 , 8 6 1 , 8 8 5 ,9 0 4 .  9 3 0 ,9 5 0 ,9 7 9 ,9 9 9 ,1 0 3 0 ,1 0 5 7 .
4 6 . У р ож ай  хлѣ бовъ въ Ш адр . ѵ. въ 1 8 9 2  г. К . . 9 5 2 .
4 6 . О бзоръ дѣ ятельности город общ еств . управл.
и подвѣдом ств. ему ч а с іей  по городу И рби- 
ту за 189 1  г. С. — въ . . . .  9 5 6 .
4 7 — 4 9 .  Н а злобу д н я — П. Х аритоновъ . 9 7 6 , 1 0 0 1 .
Ш. Медицина. саиитарія и ветеринарія.
2 8 . „Б ереж ен аго  Ь огъ  б е р е ж е т ъ “ . — Н асгав л ен іе  для
сел. ж и т ел ., какъ уберечься отъ  холеры . . 5 7 0 .
2 8 — 3 3 , 3 6 .  П ротивохолерны я м ѣ ропріятія  въ г. Е к а -  
тер ин бургѣ . (З асѣ дан ія  санитарно-исполн ит. 
ком иссіи). -  5 7 1 , 5 9 3 , 6 1 5 ,6 3 6 ,  6 5 5 , 6 7 9 ,
2 8 . Н аставлен іе  отъ Е к а тер . Ком. О бщ . З д р . для
п р ед у п р еж д . появл. холеры .
3 2 , 3 3 , 3 9 , 4 0 .  Н ѣсколько не лиш енны хъ ин тер еса  спра- 
вокъ. Д -р ъ  мед. Н . С еребренниковъ. 6 5 7 ,
газ. Стран.
2 7 . По поводу зем летрясен ія  28  ію ня 189 2  г. 0 .
К леръ . . . . . .  5 5 5 .
2 7 ,3 1 ,3 5 .  0  кобылвѣ въ Ш адринском ъ у ѣ зд ѣ . 0 .
К л ер ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 5 , 6 4 0 , 7 2 7 .
.28. П ересел енческ ія  нуж ды  въ П ерм и. Н . Ар. . 5 7 7 .
3 0 — 32 , 3 4 , 35 , 37 , 3 8 ,4 0 ,  42 , 4 3 . 4 5 ,4 8 .  Забы тое имя. .
П. Б -ъ  . 6 1 9 , 6 3 8 , 6 6 4 , 7 0 4 . 7 2 7 , 7 6 4 ,
7 8 6 , 8 2 3 , 8 6 3 , 8 8 1 , 9 2 7 , 1 0 0 2 .
Волостной
7 4 1 .
7 8 4 .
8 1 9 .
8 3 8 .
8 4 3 .









3 5 . П ротивохолерн . м ѣ ропр. ек атер и н б. зем ства. .
4 1 .  С лѣ дуетъ-ли  издавать брошюры о хол ерѣ ?
4 2 . По иоводу противохолерны хъ м ѣ ропріятій .
4 5 . По вопросу объ ассен и зац іи  гор ода  Е к атери н б.
Я к . Г р . Ш н ей д ер ъ . . . . .
IV . Народное образованіе.
2 6 , 3 2 . Н ар одн ое  образов ан іе  въ С ербіи . В . Е ф рем еп- 
ковъ. . . . . . .  5 3 4 ,
4 2 . Б ерезовск ія  письм а. ( 0  народномъ образ. въ
краѣ). И ванъ Д ятловъ. . . . .
4 4 .  К ое-что по вопросу объ  открытіи гор од . учи-
лищ а иъ П ерми. . . . . .
4 9 .  Думы о народном ъ образованіи. И зъ „П . Е . В .“
V. Разныя статьи
2 6 , __Еще о кобылкѣ. 0 .  К леръ .
2 6 . Хорож ны е слухи . N N.
2 6 , 3 0 , 3 3 .  Тобольскій м ореход . классъ и иткр. м орского  
пути изъ С ибири въ Е вропу И в. Д — въ .
7 4 0 . 3 6 .
5 7 3 . 3 7 .
6 8 0 , 41 .
8 1 8 .
7 2 0 . 4 1 .8 4 4 .
8 6 0 . 4 2 .
4 2 .9 2 5 . 43-
44 .
6 6 2 . 4 7 .
8 6 4 . 47 .4 7 .
9 0 6 .
1037 48 .
50 .
5 3 2 . 50 .
5 3 3 . 50 .
50 .
5 3 5 ,
6 8 5 . 50 .
Забытыя кассы. 0 .  Ш атохи н ъ .
0  съ ѣ зд а х ъ  волостны хъ писарей . 
писарь. . . . . .
Къ воиросу о наш ем ъ театрѣ . М анинъ .
Памяти поэта А. В. К ольцова. И. 3 -нъ .
К ъ вопросѵ о м ѣрахъ противъ развитія коно-
крадства. Н . А . Д м итріевъ.
Н есчастны е браки. Я .
По поводу устройства городского сада. М анинъ 9 2 4 .
Д . И . Ф онъ -В изи нъ . И в. 3 -н ъ  . . . 9 7 2 .
К онокрадство въ Е катеринбургском ъ у. С ,— к р . . 9 7 6 .
5 0 . К ъ вопросу о правѣ на н ѣ др а земныя. Вл Ма-
минъ . . . . . .  1 0 2 9 , 1 0 5 6 .
Л егкое отнош ен іе къ полож енію  земскихъ слу- 
ж ащ и хъ  . . . . . .  1 0 3 4 .
В ъ  ож и дап іи  Великаго пр аздн и к а Рож дества
Х ристова М анинъ . . . . 1 0 5 4
V I. Беллетристина и стихотворенія.
(См. отдѣдьное оглавленіе въ литературномъ отдѣлѣ)
VII. Библіографія и критика.
2 9 . 33 , 34 , 36 , 3 9 , 42 , 4 4 ,4 8 ,5 0 .  а )Ж урнальное обозрѣ-
иіе. — х ъ  . . 5 3 9 , 6 0 3 , 6 8 8 , 7 1 0 , 7 4 9 ,
8 0 8 , 8 6 7 , 9 0 9 , 1 0 0 6 ,1 0 6 2 .
4 7 . б) П едагогическія новости. — хъ  . . 8 2 6 ,  9 8 2 .
- 3 2 ,3 7 ,  39 , 4 1 ,4 3 ,4 5 , 4 7 ,5 0 .  в) У казателькнигъ и ста-
тей о П ерм. краѣ. 6 2 6 , 6 4 5 , 6 6 7 , 7 6 9 , 8 0 9 ,  
8 4 6 , 8 8 9 , 934 , 9 8 4 ,1 0 6 5 .
И звѣ стія  общ ества горн. инж енер . № I. 1 8 9 2  г. 5 4 0
У казатель (систем ат. и алф ав.) при разстановкѣ  
знаковъ препинанія С ост. В . Зелинскій .
Городъ К унгуръ въ 1 7 7 4  г. во время П угачев- 
скаго бунта . . . . . .
Рѵсскія дѣ тск ія  подвижныя игры . Е .  А . Пок- 
ровскаго. . . . . . .
К ъ  вопросу о борьбѣ съ холерой. — Ч то необ- 
ходим о знать каждому о холерѣ .
Д . П . Н икольскій. Н аставленіе для пр едохр ан . 
отъ холеры  . . . . . .
О бщ ество попеченія о начальномъ образов въ 
г. Б арнаудѣ за  1891 г.
За щ и та  ж изни и здоровья рабочихъ на ф абри- 
к а х ъ  и зав од ахъ . С ост. А . А . П рессъ .
Вы п. 2.
Зничен іе игръ въ дѣлѣ ф изич. воспитанія д ѣ -  
тей . Д -р а  И . М . Львова. . . „
К . Л . Б ар совъ . М агом етъ, его  ж изнь и у ч ен іе . 8 6 8 .
Б етховенъ . Иоэма В севол ода Ч еш ихина . . „
К раткій санитар обз. Томской ііереселецч . 
стан ціи . С ост. врачемъ В . П ирусскимъ.
И. В ороп ай . Зап и ск и  объ охотѣ  въ Ш ен кур-  
скомъ у .
„Русским ъ м атерям ъ".
Ф огограф ическая ретуш ь. . . . .
Новый ж урн алъ . (В ѣ стн ик ъ  хлѣбной торговли и 
мукомольной промы ш ленности). № 1 .
Разсказы , очерки, наброски. П етра Добротвор- 
скаго . . . .  . .1 0 0 7 .
П равописаніе. К . Славиина. . . . 1 0 6 3 .
С борникъ ариѳм етическихъ задач ъ . Е го -ж е. . 1 0 6 4 .
Слогозвуковая азбука учит. А. Топоркова. . 1 0 6 4 .
Разсказы  и сти хотворен ія  для дѣ гей . И. А . Б ѣ -  
лоусовъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6 4 .
П ремія „ Н иііьГ  на 1 8 9 3  г. . . . 1 0 6 5 .
6 2 6 .
645
6 6 7 .
6 8 9 .
7 5 0 .
7 6 9 .
8 4 6 .
8 8 9 .
9 1 0 .
9 8 3 .
9 8 4 .
7 2 3 .  
. 7 8 0 .
6 8 2 .  
. 5 3 1 .  
5 3 1 , 7 2 3 , 9 5 0 .
5 3 2 .
7 4 3 , 9 5 0 , 1 0 5 6 .  
. 8 0 2 .  
. 8 8 0 .  
9 4 9 , 9 9 9 .
ЛУ6 газ. Стран.
V I I I .  Корреспонденціи. Изъ уѣздоаъ Пернской губернін.
а) Пермскій у.
9 7  Ч і  чк ао  а а а а о  л а  к п  п  ( 5 5 3 ,7 0 0 ,7 4 3 ,7 8 0 ,8 0 0 ,7 . 3 4 .3 6 . 3 8 .3 9 ,  4 2 ,4 9 ,5 0 .  Пермь ( 801< 861< 102Ѳ( 1054>
3 5 , С. У сть-Г аревское
3 8 . Д обрянскій  зав .
33- б) Екатеринбургскій у.
26 . С . К а п а с ій  И стокъ .
2 6 , 3 5 ,4 6 .  С. босновское  
2 6 . Щ елкунская волость .
3 6 , 4 6 , 5 0 .  В ер х н е-У ф а л . зав .
3 9 . Н .-У ф а л . здв .
43. Р ев ди н ск ій  заводъ
4 6 , 4 8 - С. Б агар якъ  . . .
в) Ирбитскій уѣздъ.
26< 3 2 ,  3 4 , 5 0 . И рбитъ . 5 3 1 , 6 6 0 , 6 9 9 , 1 0 5 4 .
37 , 4 1 . П окровская волость . . . 7 6 2 , 8 3 9 .
4 4 . С. Покровское . . . . . .  9 0 3 .
г) Камышловскій уѣздъ.
2 6 ,2 8 ,3 7 , 4 7 .  К аменскій зав. . ■ . 5 3 1 , 5 7 4 , 7 6 1 , 9 7 3 .
2 7 , 3 3 ,3 5 , 4 1 .  Камыш ловъ . . 5 5 2 , 6 8 2 , 7 2 2 , 8 3 8 .
4 1 . С . К атайское . . . . . .  8 3 9 .
д) Красноуфимскій у.
26 . К расноуф им скъ . . . . . 5 3 1
2 7 . А ртинскій  заводъ . . . .  5 5 2 .
2 8 . А тигскій  заводъ . . . . .  5 7 4 .
3 6 . 4 0 ,4 3 , 4 5 .  М ихайловскій заводъ . 7 4 2 , 8 2 0 , 8 8 0 , 9 2 5
4 4 . Н иж не-С ергинскій  заводъ  .
2 7 ,3 5 ,4 2 .  е) Верхотурскій у.
28 . Б аранчинскій  заводъ
29. С. А рам аш евское
3 1 . С. М ироновское
3 7 . С. Токовское .
4 9 . Н .-Т аги лъ
2 7 , 2 8 . ж) Шадринскгй уѣздъ
33 , 3 5 , 3 6 ,2) ( 6 8 2 , 7 2 5 , 7 4 5 , 7 6 4 ,
3 7 .3 9 ,  4 3 , 4 5 2, 4 9 .)  ШадриНСКЪ ( 8 0 3 ,8 8 1 ,  9 2 6 , 9 2 7 ,1 0 2 7 .
39 . з) Кутурскш у. 8 0 0 -
28 , 29 , 3 5 ,3 7 ,4 4 ,4 7 ,4 9 .К у н г у р ъ 5 7 5 ,6 1 8 ,7 2 2 .7 6 2 ,9 0 2 ,9 7 5 .1 0 2 6 -
и) Соликамскій у. 10 5 5 -
о 2 , 3 5 , 3 6 . С. У солье . . . .  6 6 2 , 7 2 4 , 7 4 4 .
35 . К изеловскій за в ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 2 .
3 8 . Ч ерм озской зав одъ  . . . . . 7 8 1 .
і) Чердынскій у.
3 4 , 3 5 . Черды нь . . . . .  7 0 0 . 7 2 4 .
IX .  Изъ другихъ губерній.
2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , )  .
3 2 , 34 , 38 . ) Т ю «ень
2 7 ,1 29 , 32, 3 9 ,2 ) _  . 
ап  А.гі чп'і Тобольскъ
газ. Стран.
X I I .  Отчеты о городскихъ, земснихъ, судебныхъ и другихъ засѣданіяхъ.
27 , 3 5 , 3 9 , ) З а сѣ д а н іе  Е катеринбургской ( 5 5 1 , 7 1 9 , 7 9 6 ,  
4 2 , 4 8 , 5 0 .)  город. думы. (  8 5 7 , 9 9 6 , 1 0 5 2 .
32 , 4 2 , ) _  „  ,  ( 6 5 6 , 8 5 7 ,
4 4  4 9   ^ И зъ залы Е катери нбург. окр . суда . а00> 1 0 2 5 _
II37 . З а с ѣ д . К а за н . суц . палаты въ г. Е катер . (1 )  дѣло
о подлогѣ; 2 ) вооруж . соиротивленіе ноди ціи) 7 5 8 .  
3 6 , 4 5 , 4 9 . З а сѣ д а н іе  У р. О бщ . любит. естеств. 7 4 0 , 9 2 3 , 1 0 2 5 .  
3 7 ,4 0 ,4 7 ,  5 0 . З а с ѣ д а н іеУ р .М ед и ц .О б щ . 760 , 8 1 7 , 9 7 1 ,1 0 5 2 .
4 3 — 4 6 . Е к а тер . зем . собраніе X X I I I  оч ер ед . с е с с і и | ^ ’ д 4 ^‘
X I I I .  Тёатръ и музына.
Зр , 3 7 — 41 О бщ ее обозрѣніе 7 2 1 , 7 6 0 , 7 7 9 , 7 9 7 , 8 1 7 , 8 3 6 .  
4 2 . Бенефисы  Сам.-М ич. и Горевой . . . 7 5 8 .
4 4 . ,  ,  Соколовскаго, Л епковскаго, Гусева,
К а д м и н о й .— „Р ев и зоръ *. . . . .  9 0 0 .
4 7 . Б енеф исъ Т угар и н ов ой .— „Гибель Содома* . 9 7 1 .
4 1 . Гамлетъ въ иснолненіи  г. С ам ойл.-М ичур. . 8 3 7 .
4 8 . Симф оническіе концерты  г. Адольфа Т ерш ака 9 9 7 .
9 0 4 .  
5 5 2 , 7 2 1 , 8 6 0 .  
. 5 7 4 .  
. 5 9 7 .  
. 6 3 8 .  
. 7 6 3 .  
1 0 2 7 .  
5 5 4 , 5 7 6 .
X IV . Ненрологъ.
3 5 .
4 2 .
Е . Л. Никифоровъ  
П. Э. У ггла .
7 1 9 .
8 5 6 .
X V . Письма въ редакцію.
2 6 .  А лександра Яковл. Григорьева
2 6 . По поводу корресп . изъ Н .-С ергин , з . ,  нанечат.
въ № 1 67 . Д .  К / .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
У правителя К усинскаго зав.
О дной изъ распорядительницъ столовой А р ти н -  
скаго гав. . . . . . . .
У правляю щ аго Т оиской конторой Ц-ва Богосл. 
зав. А . А у эр б а х ъ . . . . . .
3 2 . А гроном ическ, смотрит. В. Гилева 
4 0 . Завѣ дую щ ей П Іадринской зеаск ой  библіотекою  К уз-  
нецовой . . . . . . .
Х аритонова . . . . . .
Д иректора А . Р ам енскаго . . . .
О ткрытое сисьм о г-ну  Р ей нгар дту , редактору  
газеты „В олж скій  В ѣ стн и к ъ 1*. П етръ Галинъ. . 8 6 9 .  
К орвинъ-П іотронской . . . .  1 0 3 6 .









5 4 2 .
5 4 2 .
6 0 5 .
6 2 6 .
6 4 6 .
6 6 7 .
8 2 7 .
8 2 7 .
8 6 9 .
( 5 3 1 , 5 7 4 , 6 1 8 , 6 3 8 ,
• ( 6 6 1 , 7 0 0 , 7 8 1 .
(5 5 4 , 5 9 7 , 6 6 1 , 8 0 1 , 8 0 2 ,
4 0 , 4 2 ,  4 5 , 4 8 ,5 0 . )  ІОООЛЬСКЪ (8 2 1 , 8 6 1 , 9 2 6 , 9 9 9 , 1 0 5 5 . 
3 1 , 3 2 , 3 6 . 4 6 .  С. Б оровинское, Я лутор . окр . 6 3 7 ,6 5 9 ,7 4 2 , 9 4 9 .  
3 3 ,  4 5 ,  5 0 . Ялуторовскій округъ . 6 8 2 , 9 2 7 , 1 0 5 6 .
4 0 . Т омскъ . . . . . . . 8 2 1 .
4 8 . К урган ъ   ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 9 .
2 7 , 2 8 , 3 4 , 3 5 , ) ( 5 5 3 , Ш  7 0 1 , 7 2 5 , 7 8 2 ,
3 8 , 39 , 4 1 . ) ч - ля0і,нскъ ( 8ФЗ, 8 4 0 .
3 2 . Златоустъ  , . . . .  . 6 6 0 .
37 . М іасскій заводъ . ' . 7 6 2 .
4 6 . Х олуницкій  зав- . . . . . 9 5 0 .
50 . Т роицкъ . . . . . . .  1 0 5 5 .
X . Извѣстія о внутренней и енѣшней политикѣ.
2 6 — 5 0 . По Р о сс іи .
2 6 — 5 0  З а-гр ан и ц ей .
2 6 — 3 1 , 3 7 , 38 , 4 0 , 4 4 — 4 7 . И зъ газетъ.
29 , 3 4 ,  39 , ) „  .  . . ( 6 0 2 , 7 0 8 , 8 0 7 ,
4 3 ,  50 . )  П олитическэе о бозр ѣ н іе . ( 8 8 7 ) 1 0 6 0
X I .  Фельетонъ
2 6 - 5 0 .  X V I . Мѣстная Хроника.
X V I I .  Разныя справонныя свѣдѣнія.
Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ. 
Т елеграм м а коммерческая.
К алендарны я.
П риходъ и отходъ  почты.
,  ,  ,  поѣздовъ У. ж . д.
,  „ , С ам аро-Златоуст. ж. д.
Н аблю ден ія  Е катеринб. обсерваторіи .
,  „ Тюменской метеорол. стан ц .
Р езол ю ц іи  окрѵж яаго су да .
Списокь недоставл. іш сем ъ и телегр .
В ѣдом ость по Е т е р .  попеч, общ. „К р. К р “.
К раткій отчетъ Е катер- у. з. упр, о м ѣріщ р. зем . на  
слѵчай появленія холеры въ Е к атери в б. уѣ здѣ . 
С вѣ дѣ н іе  о сборѣ вь пользу слѣ пм хъ П ерм. губ.
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